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Pusat Perdagangan merupakan sebuah pusat bisnis perdagangan yang menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa dengan
menyatukan agen bisnis yang terlibat dalam perdagangan dan diharapkan dapat memicu perkembangan ekonomi di daerah
pelayanannya. Sedangkan fungsi utamanya adalah menyediakan layanan infomasi, promosi dan transaksi yang berhubungan dengan
kegiatan perdagangan.
Pada umumnya Pusat Perdagangan teradapat dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar. Tidak
hanya dikota-kota besar, Trade Center juga terdapat didaerah-daerah yang memiliki potensi dalam bidang perdagangan. Di Banda
Aceh terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi perdagangan, tak terkecuali bagi Aceh. Lambaro, Aceh Besar.merupakan
daerah kawasan yang sangat dikenal sebagai tempat perdagangan dan perbelanjaan semenjak dahulu. Pasca Tsunami 2004, kawasan
ini menjadi tempat perdagangan dan perbelanjaan masyarakat luar Lambaro karena pasar-pasar seperti pasar Aceh, pasar Penayong
dan pasar Setui mengalami kerusakan akibat bencana Tsunami. Aktifitas perdagangan di lambaro mengalami peningkatan sejak
pasca Tsunami. Hingga sampai saat ini banyak para wirausaha dari luar Lambaro dan Banda Aceh memasok produk-produknya
melalaui para penyedia jasa yang ada di pasar Lambaro dan melakukan transit ke dalam kota Banda Aceh.Hal ini dapat kita
simpulkan bahwa pasar Lambaro sangat berpotensi dalam bidang perdagangan, sementara itu jalan lintas nasional yang
berhubungan langsung menjadikan kawasan Lambaro sebagai kawasan yang sangat strategis untuk sebuah pusat bisnis dan 
perdagangan secara terintegrasi.
Kata Kunci : Pusat Perdagangan di Aceh.
